



























AΓIOC YΠATIOC）、右が聖ブラシオス（５）（銘：O AΓIOC BΛACIOC）と読める。アプシス下段は






















































































































































































































































　《三人の少年》のネットワークはこれに終わらない。付された銘 (O)I AΓIOI TPEIC（「イ・アギ






















【Photo Credit】Photographs by the permission of the Holy Bishopric of Ohrid
【後記】本研究は JSPS 科研費 26284025の助成を受けたものである。
注
（１）　重要な聖堂でありながら、モノグラフは刊行されていない。今のところ以下を参照。R. Hamann-Mac Lean, 
H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhun-
dert, Gießen 1963; H. Hallensleben, Die Malerschule des Königs Miltin, Gießen 1963; R. Hamann-Mac Lean, 
Grundlegung zu einer Geschichte der mittelalterlichen Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien, 
Gießen 1976; P. Miljkovi -Pepek, ДЕЛОТО НА ЗОГРАФИТЕ МИХАЛО И ЕУТИИЈ, Skopje 1967; E.I. Kouri, Die 
Milutinschule der byzantinischen Wandmalerei in Serbien, Makedonien, Kosovo- Metohien und Montenegro 
(1294/95-1321), Helsinki 1982; C. Grozdanov, Church St.Kliment Ohrid, Zagreb 1988.
（２）　主アプシスの一部を論じたものとして、以下参照。C. Grozdanov, “The Busts of the Church Hierarchs in the 
Altar of the Virgin Peribleptos in Ohrid,” Zograf 32 (2008), pp.83-90；益田「聖母よ、御腕を支えん─オフリド、



































（15）　王の聖堂でも、ヨアキムは小羊二頭を抱えている。Г. Бабић, КРАЉЕВА ЦРКВА У СТУДЕНИЦИ, Beograd 
1987, pp.170, 237.
（16）　コーラ修道院同場面の銘は以下。Ἡ προσέν[εξις τῶν δώρων]（贈り物の贈呈）ただし [　] 内はアンダーウッ
ドの補綴。Underwood, vol.1, p.60.
（17）　本聖堂を通底する「三」の象徴性については、拙稿「オフリドのパナギア・ペリブレプトス聖堂壁画にお
ける「三の祝福」」『Waseda RILAS Journal』4 (2016), pp.153-68 参照。
（18）　新共同訳列王記下は「あなたご自身も生きておられます」。七十人訳は「ご自身」を「魂」としており、さ
らに画家はエリシャがエリヤに語る台詞をエリヤの人称に書き換えている。
（19）　預言者の持つ巻物の文言については、A-M. Gravgaard, Inscriptions of Old Testament Prophecies in Byzan-
tine Churches, Copenhagen 1979が基本文献であったが、近年は時期と地域を限った以下が、より精密に作例
を分析している。T. Παπαμαστοράκης, Ο διακόσμος του τρούλου των ναών της Παλαιολογείας περιόδου στη Βαλκανική 
χερσόνησο και την Κύπρο, Athens 2001, pp.197-200.
（20）　「ヨハネは、預言者イザヤの言葉を用いて言った。「わたしは荒れ野で叫ぶ声である。『主の道をまっすぐに
せよ』と。」」（ヨハ１：23）
（21）　副祭室の機能や図像プログラムに関しては、以下参照。G. Babi , Les chapelles annexes des églises byzan-
tines, Paris 1969; G. Descoeudres, Die Pastophorien im syro-byzantinischen Osten. Eine Untersuchung zu 
architektur- und liturgiegeschichtlichen Problemen, Wiesbaden 1983．後期ビザンティンのプロテシス装飾に
ついて、以下を参照。S. Dufrenne, “Images du décor de la prothèse de l’église de la Vierge Péribleptos à 
Mistra,” Revue des études byzantines, 26 (1968), pp.297-310.
（22）　前掲拙著『プログラム論』第７章。三アプシスにキリスト、聖母、洗礼者を配する例を、私は「デイシス・
コンビネーション」と呼んだ。
（23）　本聖堂に加えて以下。ネレヅィ（マケドニア）の聖パンテレイモン修道院（1164年、I. Sinkevi , The Church 
of St. Panteleimon at Nerezi. Architecture, Programme, Patronage, Wiesbaden 2000）；ノヴゴロド近郊ネレ
ディツァの聖救世主聖堂（1198年、Н.В. Пивоварова, Фрески Церкви Спаса на Нередице в Новгороде, Sankt 
Peterburg 2002）。
（24）　オフリドの聖ソフィア聖堂（11世紀中葉、Hamann-Mac Lean, Hallensleben (1963), plan 4）；プリズレン（コソ
ヴォ）のボゴロディツァ・リェヴィシュカ聖堂（1310－13年、D. Pani , G. Babi , БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА, 
Beograd 1988）。





（26）　Hamann-Mac Lean, Hallensleben, Die Monumentalmalerei, plan.4.
（27）　P. Maas, C.A. Trypanis, Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica Genuina, Oxford 1963, p.390．家入敏光訳
『ローマノス・メロドースの賛歌』創文社、2000年、p.82.
（28）　N. Chatzidakis, Hosios Loukas, Athens 1997, figs.25-26.
（29）　カッパドキア、ギュルシェヒルGül ehir の聖ヨハネ聖堂でも、「洗礼」の下に「炎の中の三人の少年」が描
かれている（C. Jolivet-Lévy, A. Ertu , Sacred Art of Cappadocia: Byzantine murals from the 6th to 13th 







（32）　J. Mateos, Le typicon de la grande église, 2 vols., Roma 1962-63.
（33）　R.H. Jordan, The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis, 3 vols., 2000-2007.
（34）　七十人訳のダニエル書には異同が極めて多い。新共同訳の第３章は33節までだが、七十人訳では３：26－
45と３：52－90が、神に感謝し神を讃える長い頌歌となる。







（39）　K. Wessel, s.v. “Christusbild,” esp. “Der engel des großen Rates,” RbK, vol. 1, cols.1012-14．「天使キリスト」
の神学的意味については、以下が教父文献を博捜している。J. Barbel, Christos Angelos. Die Anschauung von 




















にも「王は羊毛に降る雨のように」として引照され、３月25日受胎告知の祭日に朗読される。J. Mateos, Le 
typicon, vol.1., pp.178, 254.
（45）　Maas- Trypanis, op.cit., p.390．邦訳 p.81.
（46）　Maas- Trypanis, op.cit., p.380．邦訳 p.73．「三人は三位一体に」の原文は、Οἱ τρεῖς τῇ Τριάδιと頭韻を踏んで
いる。
